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Penelitian dengan judul "Jamur Makroskopis di Perkebunan Kopi (Coffea sp.) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener
Meriah", bertujuan untuk mengidentifikasi, serta mengetahui manfaat ekologi dan ekonomis jamur makroskopis di perkebunan kopi
Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu
mengamati jamur makroskopis di perkebunan kopi (Coffea sp.) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Setiap jamur
makroskopis yang ditemukan pada lokasi pengamatan diukur tubuh buahnya, dicatat ciri-cirinya, dibuat kunci determinasinya, dan
didokumentasikan menggunakan kamera digital. Selanjutnya diukur faktor lingkungan pada tiap lokasi pengamatan seperti
kelembaban, ketinggian di atas permukaan laut, intensitas cahaya, dan suhu. Sampel jamur makroskopis diidentifikasi di
Laboratorium Biologi FKIP Unsyiah. Penjelajahan dilakukan pada tiga lokasi penelitian yaitu di perkebunan kopi Desa Blang
Rongka, Bumi Ayu, dan Fajar Harapan. Hasil penelitian, ditemukan 10 jenis jamur makroskopis yang dikelompokkan dalam 10
genus. Secara ekologi jamur tersebut berperan sebagai dekomposer, dan hanya 1 jenis yang memiliki nilai ekonomis sebagai bahan
sayur yaitu jamur kuping (Auricularia auricula).
